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Laval – Rue des Serruriers
Évaluation (1997)
Jean Brodeur
1 Cette opération d’urgence a consisté en l’observation d’une portion de parcelle dans la
ville intra muros, dont la plus grande partie avait déjà été étudiée en 1992. Une nouvelle
série de fosses dépotoirs, dont certaines attribuables à la fin du XIIe ou XIIIe s., a pu être
sondée.
2 L’occupation  attenante  était  malheureusement  détruite  à  notre  arrivée.  Rien  de
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